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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 9 DE 08 DE JANEIRO DE 2020.
Designa membros para compor a equipe de pregoeiros e a de apoio aos
pregoeiros.
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição
que lhe confere o item 16.2, X, b, do Manual de Organização da Secretaria do Tribunal,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Rahchel Bremgartner Alencar, matrícula S021312, Cícero Celso
de Sousa, matrícula S025652, Danielle Ximenes Lima Moreira, matrícula S060350, Filipe de Sousa Mendes,
matrícula S060997, e Janaína Lima Arruda, matrícula S059646, para atuarem como pregoeiros.
§ 1º Os servidores designados neste artigo poderão compor a equipe de apoio aos pregoeiros.
Art. 2º Revogar a Portaria STJ/GDG n. 17 de 8 de janeiro de 2019.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, em
09/01/2020, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1859474 e o
código CRC D653DDB9.
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 10 jan. 2020. 
